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人口也下降为 35 万人，占当年全市户籍人口的 19.77％，绝对数字也比 2001 年减少了近 30 万人。








据统计，2008 年，厦门农副产品与食品加工业共拥有规模以上工业企业 152 家，全年完成工
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数据来源：根据厦门市农业局制定的《厦门市培育农副产品与食品加工百亿产值产业集群发展规划》整理得来。
2008 年之后，厦门农业产业化龙头产业集群进一步发展。根据 2008 年最新一轮的申报和检
测认定，厦门共有 33 家企业被认定为 2008－2010 年度农业产业化市级重点龙头企业（每 3 年重
新认定一次），占全市农业产业化领域现有规模以上工业企业总数的 20.5%。在这 33 家龙头企业
中，其中国家重点龙头企业 10 家，超过全省总数的 1/4，另外还有省级重点龙头企业 14 家。龙头
企业所创造的产值在厦门农业产业化全行业中占据绝对优势地位。2009 年，全市农业产业化领




门高粱酒等 12 个中国驰名商标，其中仅 2010 年就新增加了 5 个中国驰名商标，33 家农业龙头
企业拥有名牌产品 30 多个，省级以上农业品牌则有 55 个。另外，全市还有 8 家企业先后被评上
福建省农业品牌企业金奖，占全省名牌农业企业的 20%左右。
作为厦门市着力扶持的 13 个百亿元产业集群之一，2009 年《厦门市培育农副产品与食品加




增长 10%的目标，力争到 2015 年产值突破 400 亿元，并用 5-7 年时间培育 10 个以上在全国甚至
国际上有影响力的品牌，拥有规模以上工业企业 180 家，产值亿元以上 50 家、5 亿元以上 20 家、















的台资农业企业从 2005 年的 105 家增至 2007 年的 174 家，投资总额也从 2005 年的 1.3 亿美元

































































最早的 13 家增长到目前的 33 家，其中国家级重点龙头企业从 2005 年的 4 家增长到目前的 10







特色农业以及农业专业合作社等 3 个直接与农业产业化有关的项目群进行专项扶持。从 2001
年开始的早几年，市财政每年拨出 1200 万元扶持龙头企业。2001 年还拨出一亿元用于发展农业
产业化，一方面服务于农业生产环境的改善；一方面用于扶持科技、农贸市场、加工企业的各项
建设。2010 年，厦门有关部门就给农业产业化龙头企业年度性专项扶持资金 650 万元，获得扶助
的既有区级政府，也有龙头企业。另外，厦门有关部门还给予农业产业化的外围科技平台项目建
设提供支持。如2007 年，有关部门投入 2000 万元设立厦门食品科学研究院，这些资金就被分解













通和农村二、三产业发展等方面。[6]据统计，2006 年，厦门农民人均纯收入 6868 元，其中仅从产业
化组织，农民人均便得到收入 2082 元，占 1/4。2009 年，龙头企业通过提供优质种苗、与农户签订
保护价合同等多种形式，共带动生产基地种植面积 119.75 万亩，其中本地 16.46 万亩；带动牲畜
饲养 139 万头，其中本地 38.3 万头。全年收购本地农产品 17 万吨，价值 15.4 亿元，其中生猪 6.4
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